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BANTUAN dan kemu-
dahan disediakanke-
pada penggiat sektor
pertanian cukup ba-
nyak.Terpulangkepada
individu itu sarnaada
mahumerebutpeluang
disediakanatautidak.
lkuti kejayaan dua
sahabatyangmengusa-
hakantanarnancenda-
wan menerusi Skim
Usahawan Komersial
Siswazah(SUTKSl.an-
juran Agrobank dan
menerimakhidmatna- .
sihatInstitutPenyelidi-
kandanKemajuanPer-
tanianMalaysia(MAR-;
OIl sertapesertaAZAM
Tani projek tangkapan
laut yangberjayabasil
bantuan Kementerian
Pertaniandan Industri
AsasTani.
0Ieh Norainon Otlvnan
norainon@mediaprima.commy
Di bawahSkimUsa-hawan KomersialSiswazah (SUTKS),
duasahabatmengikutikur-
susprojekpenanamancen-
dawanselamatigabulan.Se-
lepastamatkursus,mereka
sepakatmemanfaatkanilmu
dipelajaridenganmembuka
bangsalcendawan.
RoslinaRais,38,danra-
kan kongsi,NurhaidaSah-
era Abdul Malek, 31,me-
mulakan projek tanaman
cendawan dengan modal
berbayar RM2S0,000 di
Karnpung lbol, Tanjung
Ipoh,di sini,pada2006.
Roslina, lulusan Ijazah
Teknologi Makanan Uni-
versiti Putra Malaysia
(UPM), manakalaNurhai-
da,graduanjurusanMate""
matik Industri Universiti
TeknologiMalaysia (UTM)
menubuhkanArra Mush-
roompadaMei2006.
Merekabermuladengan
satu bangsalmenarnpung
3;000 polibeg cendawan
untuk melihatpotensita-
narnan itu. Apabilamen-
dapatipasaranbagicenda-
wan menggalakkan,dua
sahabati umendirikanpula
bangsalmemprosesserta
menambah empat lagi
bangsalcendawan.
Satulagi bangsalcenda-
wan didirikanbagimengu-
ruskan projek tanarnan
cendawandi bawahProjek
E-Kasih.
"Ketika mula mengusa-
hakanprojektanamancen-
dawan,karni bermulade
ngankosongdanperluba-
nyakbelajar.Apabilatimbul
masalah,karni mendapat-
kan khidmat nasihatda-
ripada pengusahacenda-
wan lain,"kataRoslina.
Menurutnya,ketikaingin
membukaprojekberkena-
an~ljma rakankongsiter-
. fnasukdirinyadanNurha-
ida mengeluarkanmodal
RMSO,OOOseorang.
Dia dan Nurhaida,ma-
sing-masing memohon
pinjarnan . sebanyak
RMSO,OOOdari 'Agrobank
untuk,tujuanitudandi pe-
ringkatawalberdepanma-
salah melunaskan pinja-
man disebabkan masih
'bertatih',
Roslinakemudianmem-
buat penjadualansemula
pembayaran dan sudah
menyelesaikanpinjaman.
Dibantu enarn pekerja,
Arra Mushn10m menge-
luarkan 120,000 polibeg
cendawan. yang diproses
sendiri selain memiliki
makmalmenghasilkanbe-
nih cendawandi Serem-
ban.
Daripadaproseserarnan
benih cendawan hingga
memunguthasilmengam-
bil masadua bulan sete-
ngah.Dalamtempohempat
bulan,sebanyaklapankali
tuaian dilakukan. Purata
. tuaian cendawan Ana
Mus1].room·ialah80 kilog-
ramsehari'.
"Menariknya,kita boleh
kawal berapabanyakpe-
ngeluaranyangdimahukan.
Untuk mendapatkanhasil
yang tinggidan memuas-
kan, persekitaranprojek
penanamancendawanper
lu dijagarapi bagimengu-
rangkanrisiko,"katanya.
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